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Fra morgenstunden tirsdag den 31.
juli kunne de små 1,9 mio. jordane-
re, der forinden havde valgt at regi-
strere sig, begive sig til et af de 1980
valgsteder for at give deres stemme
på en af de omkring 2300 personer,
heraf 355 kvinder, som konkurrere-
de om de 94 borgmesterposter og
965 lokalrådspladser, der var på valg
i det lille hashemitiske ørkenrige. 
Almindeligvis tiltrækker lokalvalg
sig ikke større, om nogen internatio-
nal opmærksomhed. Ikke desto
mindre er der flere grunde til at op-
holde sig ved det nyligt afholdte lo-
kalvalg, som faktisk også endte med
at blive omtalt i fx International 
Herald Tribune og Economist.
Selvom der ‘kun’ er tale om et lo-
kalvalg, er det interessant, idet det
er blevet betragtet som en general-
prøve for det parlamentsvalg, som
angiveligt skulle finde sted inden
årets udgang. Hertil kommer, at lo-
kalvalget også giver mulighed for at
tage temperaturen på den mere
overordnede politiske reformproces
i det lille hashemitiske monarki. 
Op til valgdagen betonede Kong
Abdallah II på tilsvarende vis, at lo-
kalvalget skulle ses som del af en
større demokratisk og social reform-
proces, der som det blev understre-
get var hjemmeavlet – dvs. i modsæt-
ning til nabolandet Irak. Somme-
rens lokalvalg er således blevet af-
holdt efter en nyligt reformeret lo-
kalrådslov. Ud over at reducere de
328 lokalråd til 94 bestemte den nye
lov, at borgmesterposten og samtlige
lokalrådsmedlemmer vælges i mod-
sætning til tidligere, hvor kongen
udpegede borgmesteren og halvde-
len af lokalrådet. Samtidigt blev
valg alderen sat ned fra 19 til 18 år,
og i et forsøg på at sikre kvinder en
større plads i det politiske liv blev
det bestemt, at mindst 20 procent af
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Hvad blev der af Jordans officielle reformplan?
Sommerens lokalvalg har ikke bremset en allerede
voksende politisk apati
pladserne i lokalrådet skulle besæt-
tes af kvindelige kandidater. 
Ud over at give en indikation på, i
hvilket omfang Jordan har gjort
fremskridt i sin politiske udvikling,
udgør lokalvalget også en lejlighed
til at danne sig et indtryk af tenden-
ser inden for Jordans islamiske op-
position. Mens det jordanske Mus-
limske Broderskab (MB) i modsæt-
ning til sine egyptiske og syriske
‘brødre’ historisk nærmest har levet
i et symbiotisk forhold med den sid-
dende magt og fx er repræsenteret i
det jordanske parlament med sit
eget politiske parti Islamic Action
Front (IAF), synes forholdet til regi-
met gennem de senere år at være
blevet stadigt mere anstrengt samti-
digt med, at der er tegn på foran-
dringer inden for den islamiske op-
position.
Søvnig valgkamp
Optakten til lokalvalget havde i før-
ste omgang været præget af spekula -
tio ner, om der overhovedet ville bli-
ve afholdt parlaments- og lokalvalg.
Avisen al-Ghad kunne i januar beret-
te om, at hele 95 procent af de ad-
spurgte i en meningsmåling ønske-
de valg i juni, men det svirrede med
rygter om, at kongen som følge af
kriser i Jordans nabolag – i Irak, Li-
banon og Palæstina – ville vælge at
udskyde parlaments- og lokalvalge-
ne, som ifølge forfatningen skulle
finde sted denne sommer. Under
indtryk af den tiltagende al-Aqsa-in-
tifada valgte Abdallah II i 2001 fx at
opløse par lamentet uden at udskrive
ny valg, som først blev gennemført i
2003, hvorfor Jordan i to år var
uden parlament og blev regeret ef-
ter kongeligt dekret. 
Først på sommeren stod det dog
klart, at mens parlamentsvalget ville
blive udskudt til et endnu ikke fast-
sat tidspunkt, ville lokalvalgene fak-
tisk blive gennemført. Herpå fulgte
en kortvarig og sløv valgkamp, som
iagttagere har beskrevet som uden
substans eller større engagement, da
de fleste kandidater syntes at sætte
deres lid til familienetværk og afta-
ler mellem forskellige stammer frem
for større valgkampagner baseret på
politiske budskaber eller en egent-
ligt parti-politisk platform. 
Den mest markante undtagelse
fra dette billede af en relativt søvnig
valgstemning kom fra IAF, der høj-
lydt beskyldte regimet for chikane,
hvilket var et forvarsel om de senere
begivenheder.
På selve valgdagen, som kongen
havde gjort til officiel fridag, var det
kun omkring 1,2 mio. ud af de små
to mio. der havde ladet sig registre-
re, de begav sig til valglokalerne for
at afgive deres stemme. Valgdeltagel-
sen varierede dog meget. I Wada
Araba nåede den helt op på 90 pro-
cent, mens det i Amman var nød-
vendigt også at lade valglokalerne
være åbne den følgende dag, idet
stemmeoptællingen ifølge valgloven
først kan indledes når valgdeltagel-
sen er nået over de 50 procent.
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Selve valgresultatet var alt andet
end opsigtsvækkende. Ud af de godt
2300 kandidater var det især erklæ-
rede pro-regime eller såkaldt uaf-
hængige kandidater, der opnåede
valg, herunder en række transjor-
danske stammeledere, der hører
blandt det hashemitiske kongehus’
traditionelle loyale støtter. 
Det første lokalvalg, hvor både
borgmesterposten og samtlige lokal-
rådsmedlemmer var på valg, bekræf-
ter billedet af det politiske landskab
i det relativt konservative Jordan
som fortsat præget af stamme- eller
familie-loyalitet, hvorimod politiske
partier eller ideologiske program-
mer spiller en marginal rolle. 
98 procent af jordanerne har såle-
des aldrig været medlem af noget
politisk parti, og af de stemmer, der
blev afgivet til det foregående parla-
mentsvalg i 2003, gik kun omkring
17 procent til kandidater, der stille-
de op for et specifikt parti. Ud af de
omkring 30 partier, der eksisterer, er
det endvidere kun IAF, der kan siges
at have en bredere græsrodsfunde-
ring og en form for ideologisk pro-
gram. En række af de øvrige repræs-
enterer i praksis en enkelt person
og betegnes til tider som ‘sofaparti-
er’, da samtlige med lem mer angive-
ligt skulle kunne sidde i samme sofa. 
Et andet udtryk for, hvordan fami-
lien og stammen fortsat spiller en
ikke ubetydelig rolle i store dele af
befolkningen, er Jordan Times’ beret-
ning om, hvordan mange kvindelige
vælgere skulle have valgt at stemme
på mandlige familiemedlemmer.
Det til trods for, at den jordanske
kvindebevægelse op til valget havde
forsøgt at sikre en større kvindelig
repræsentation gennem en større
national kampagnen med slogans
som ‘I (mænd) tiltror kvinder jeres
børns opdragelse, tiltror I dem også
at tjene jeres land?’ og ‘Mit hjem,
min kommune, mit land, en tillid
jeg kan stå inde for’. 
Da stemmerne var talt op stod det
klart, at af de 205 kvinder, der fik
plads i lokalrådene, opnåede de 20
direkte valg, mens de øvrige  fik en
plads via det nye 20 procent kvote-
system. I sammenligning med 2003
har de nye lokalråd dog fået en
større kvindelig repræsentation, idet
der dengang kun var fem, der op-
nåede direkte valg, hvortil kom 97
udpegede medlem mer. Ud af de
seks kvindelige borgmesterkandida-
ter blev én valgt i byen Hassa, som
ellers regnes for at ligge i et relativt
konservativt område.
Opsigtsvækkende valg
Mens selve valgresultatet ikke var vi-
dere opsigtsvækkende, endte valget
dog alligevel med at vække opsigt og
fandt som sagt også vej til Internatio-
nal Herald Tribune såvel som Econo -
mists spalter. Nogle timer efter at
valg lokalerne var åbnet, erklærede
IAF således, at de trak sig ud af val-
get, da man ikke længere ville tage
del i, hvad der blev betegnet som en
‘farce’, og hvad generalsekretær i
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IAF, Zaki Bani Irsheid, efterfølgende
betegnede som en ‘massakre mod
demokratiet’. 
Hermed blev lokalvalget ikke blot
boykottet af landets toneangivende
islamiske bevægelse, men også af
den ledende oppositionsblok såvel
som landets eneste reelle politiske
parti. I månederne op til valget hav-
de det været diskuteret, om IAF ville
deltage eller boykotte valget, som
det – på nær i Amman – var sket ved
lokalvalgene i 2003. 
I maj havde IAF eksempelvis truet
med ikke at deltage. Siden forlød
det imidlertid, at man frem for at stå
uden for lokalvalget i stedet over -
vejede at opstille særligt mange kan-
didater, herunder per soner med
den ‘rette’ familie/stammemæssige
baggrund, for herved at øge sin ind-
flydelse uden for Jordans tre største
byer, Amman, Zarqa og Irbid. I så
fald ville dette være et brud med
den tilbageholdenhed, som IAF tid-
ligere har ud vist for at undgå at pro-
vokere regimet. Da de endelige valg -
lister forelå, viste det sig dog, at kun
33 af de over 2000 kandidater kom
fra IAF, og i det lys kan boykotten
virke irrelevant, og det efterfølgen-
de postyr overraskende. 
Som nævnt er lokalvalget imidler-
tid blevet set som en generalprøve
på det forventede parlamentsvalg og
kan endvidere give et billede af den
aktuelle politiske udvikling i det lille
ørkenrige. På den baggrund kan der
alligevel være grund til at se nærme-
re på nogle af de forklaringer, der
har været givet på, at IAF midt i valg-
handlingen valgte at trække sig. For-
enklet er det muligt at give to umid-
delbart meget forskellige udlægnin-
ger af begivenhederne, som begge
giver en vis mening – og ikke nød-
vendigvis behøver at være gensidigt
udelukkende. 
Version 1: Politisk farce
Den første forklaring tager afsæt i
IAF’s egen begrundelse for uden
varsel at trække sig midt i valghand-
lingen. I en uddybning af, hvorfor
valget skulle være en ‘farce’ og ‘mas-
sakre mod demokratiet’ forklarede
IAF, at man havde observeret syste-
matisk valgsvindel. 
Ud over at referere til beretninger
om vælgere, der af sikkerhedspoliti-
et var blevet blokeret adgang til
valgsteder, valgurner, der på for-
hånd var fyldte, og chikane af IAF’s
kandidater forklarede IAF, at man
endegyldigt besluttede sig for at
trække sig efter at have fået informa-
tioner om, at civilt klædt militær
blev transporteret med busser mel-
lem de valgsteder, hvor IAF havde
kandidater, med ordre til at skulle
stemme på kandidater, der udfor-
drede IAF. For at sikre at der blev
stemt ‘rigtigt’ skulle afstemningen
endvidere være foregået ved opråb
under henvisning til, at soldaterne
angiveligt var analfabeter. 
Alle disse historier blev på det
skarpeste afvist af regeringens tals-
mand, Nasser Judeh, der erklærede
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valgene ‘frie og fair’, og premiermi-
nister Marouf al-Bakhit betegnede
samtidigt IAF’s beslutning som ulov-
lig, ligesom talsmanden for offentlig
sikkerhed, major Bashir al-Daaja, be-
nægtede, at det i det fattige Jawa-
kvarter i Amman var kommet til vold -
som me sammenstød mellem uropoli-
ti og vælgere med flere sårede. 
I lyset af nogle af de uafhængige
beretninger om valget, forløbet op
til valget og det generelle politiske
system i Jordan kan man dog ikke
på forhånd afvise, at valget har været
langt mindre frit og fair end, hvad
regimet forsøger at give indtryk af.
Hvad det generelle politiske system
angår, er det nærliggende at erindre
sig Daniel Brumbergs bemærkning
om, hvordan det snarere er ‘rule by
law’ end ‘rule of law’ som kendeteg-
ner de såkaldte ‘liberaliserede auto-
kratier’, her iblandt Jordan. 
Lovgivningen er således ikke blot
skrevet af, men for regimerne, idet
den sikrer dem en privilegeret rolle,
mens oppositionen systematisk for-
fordeles. I Egypten har man set det-
te ved den nye forfatningsændring,
hvor de særlige beføjelser, som de
seneste årtiers undtagel ses til stand
har givet regimet, nu blot er ind-
skrevet i forfat nin gen. 
I jordansk sam menhæng afspejler
denne form for ‘rule by law’ sig i fle-
re kontroversielle aspekter ved de
jordanske valglove. Valgdistrikterne
er fx udformet sådan, at traditionelt
pro-hashemitiske områder begunsti-
ges med flere parlamentspladser på
bekostning af især de større byer,
hvor en stor del af landets palæsti-
nensiske befolkning bor, og IAF al-
mindeligvist har stået stærkt. Der
skal således ni gange så mange stem-
mer til at få valgt én kandidat i Am-
man i sammenligning med Kerak. 
Amman er endvidere undtaget
den nye og mere demokratiske
måde at sammensætte lokalrådene
på. Også efter den nye lokalrådslov
skal borgmesteren udpeges af kon-
gen, som også sammensætter halv-
delen af de 64 lokalrådspladser. På
den baggrund er den lave valgdelta-
gelse i Amman måske mindre over-
raskende. 
Et andet kontroversielt aspekt ved
de jordanske valglove er det såkaldte
‘en-mand-en-stemme’-system, som
efter MB’s valgsejr tilbage i 1989 af-
løste et system, hvor hver vælger
havde lige så mange stemmer, som
der var pladser i en valgkreds. Mens
dette fra et dansk perspektiv måske
kan virke irrelevant, peger kritikere
på, hvordan det nuværende system
modvirker en vælgeradfærd, hvor
man stemmer efter politisk over -
bevisning, og forfordeler herigen-
nem kandidater, der repræsenterer
politiske partier, men er uden den
‘rigtige’ stamme/familiebaggrund. 
I et relativt traditionelt samfund
som det jordanske er der således en
tendens til, at den første stemme i
reglen vil gå til et medlem af famili-
en/stammen, men ved at have flere
stemmer, som i 1989, ville der også
være mulighed for at stemme i hen-
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hold til ens egen politiske overbevis-
ning. Skeptikere peger dog på, at
det er ligeså sandsynligt, at de føl-
gende stemmer vil blive afgivet ud
fra samme motiver som den første. 
Man skal erindre sig, at uanset
hvordan de er blevet valgt, har de
folkevalgte i lokalrådene og i parla-
mentet meget begrænsede beføjel-
ser, idet den reelle magt i vidt om-
fang ligger uden for parlamentet.
Man kan sige, at ‘magtens tredeling’
i Jordan foregår mellem den stadigt
mere magtfulde efterretningstjene-
ste, hoffet (diwan) og kongen selv,
som har den endelige magt og ikke
skal stå til ansvar for parlamentet.
Der er desuden grund til at hæfte
sig ved en række konkrete episoder
i den ellers søvnige optakt til valget.
Gennem sommeren beklagede IAF
sig således gentagne gange over, at
deres kandidater var udsat for en sy-
stematisk chikane fra regimet. Det
skulle blandt andet have givet sig
udslag i, at en række professorer
med bånd til IAF var blevet fyret fra
Zarqa universitet, og syv medlem-
mer af IAF var endvidere blevet ar-
resteret med anklager om at udgøre
en trussel mod nationens sikkerhed,
og da der blev berettet herom på
IAF’s hjemmeside, blev den pludse-
ligt udsat for hacker-angreb, så den
gik ned. 
Frem for at se disse begivenheder
som isolerede hændelser op til et
valg er det nyttigt at anlægge et stør -
re historisk perspektiv, idet det er
oplagt at se dem som udtryk for den
forandring, der har fundet sted i
for holdet mellem det hashe mi tiske
regime og MB. 
Fra symbiose ... 
Det jordanske MB har historisk stået
i en meget anderledes relation til
den politiske magt, end det er tilfæl-
det i Syrien, hvor der er dødsstraf
for at være medlem af broderskabet,
som i 1982 led nederlag ved en åben
og meget blodig revolte mod Asad-
regimet, såvel som i Egypten, hvor
brødrene var i åben konfrontation
med Nasser og i dag re gel mæssigt
arresteres samtidigt med, at de er re-
præsenteret i parlamentet som uaf-
hængige, idet religiøse partier såvel
som MB selv er forbudt. 
I Jordan, hvor det hashemitiske
monarki fra statens opre telse i
1920’erne har forsøgt at legitimere
sig gennem en islamisk-arabisk iden-
titet og ofte betonet sine slægtsbånd
tilbage til profeten Muhammed, op-
stod der i 1950’erne derimod nær-
mest et symbiotisk forhold mellem
regimet og MB, der i sin jordanske
variant er kendetegnet ved både at
være reformistisk og fredeligt og
endvidere anerkender det hashemi-
tiske monarkis legitimitet. 
Broderskabet var på flere måder
nyttigt for kongen: MB kunne un-
derstøtte monarkiets islamiske frem-
toning og medvirke til at balancere
anti-monarkistiske og -hashemitiske
kræfter af såvel sekulær som islami-
stisk karakter. Herudover kunne det
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opsuge religiøse strømninger i det
konservative samfund og herigen-
nem imødegå tolkninger af islam,
der kunne udgøre et alternativ til
den hashemitiske version og eventu-
elt bruges i en mobilisering mod re-
gimet. Til gengæld nød MB en sær-
ligt privilegeret position i det jor-
danske samfund. 
Da den politiske scene og det jor-
danske civilsamfund lukkes ned i
1957 efter en kortvarig politisk åb -
ning med ganske frie valg og afløses
af tre årtiers undtagelsestilstand,
hvor partier og politiske bevægelser
forbydes, og de fleste ngo’er oplø-
ses, er MB således en af de få bevæ-
gelser, som fortsat får lov til at virke. 
Fra 1950’ernes missionerende ar-
bejde og repræsentation i forskelli-
ge regeringer udvikler deres aktivi-
teter sig til et voksende engagement
i uddannelsessektoren i 1960’erne,
og fra 1970’erne ekspanderer deres
aktiviteter i form af et stadigt større
velgørenhedsarbejde. Ikke mindst
ved hjælp af oliepenge fra Golfen
oprettes der skoler, sundhedsklinik-
ker og ungdomscentre samtidigt
med, at MB opnår en voksende re-
præsentation i de faglige forbund. 
Da den politiske scene genåbnes i
1989, står MB stærkt i sammenlig-
ning med andre politiske kræfter,
der i årtier ikke havde haft samme
mulighed for at organisere sig i det
åbne og opnå en folkelige goodwill
svarende til den, som MB nød pga.
sit sociale arbejde. Hertil kom, at de
globale og regionale ideologiske vin-
de hverken var favorable for sociali-
stiske eller klassisk arabisk nationali-
stiske bevægelser som dem, der i
1950’erne havde været toneangiven-
de i jordansk politik. 
Ved det første og relativt frie par-
lamentsvalg i 1989 får MB da også et
godt valg med cirka 30 procent af
stemmerne, hvilket ikke blot sikrer
dem 34 ud af parlamentets 80 plad-
ser, men en overgang også skaffer
dem plads i regeringen.
... til skilsmisse
Allerede i begyndelsen af 1990’erne
er der imidlertid tegn på, at forhol-
det mellem MB og det hashemitiske
regime er under forandring. Samti-
digt med at politiske partier på ny
bliver tilladte. indføres den førom-
talte ‘one-man-one-vote’-valglov op
til parlamentsvalget i 1993, hvilket
MB – med en vis ret – tolker som et
forsøg på at stække det nyoprettede
IAF, og de muslimske brødre ender
denne gang med kun at få 17 ud af
110 pladser i parlamentet. 
Det skal retfærdigvis nævnes, at
denne vigende tilslutning også kan
skyldes en folkelig skuffelse over, at
heller ikke MB var i stand til at ind-
fri sine valgløfter. Efter den israelsk-
jordanske fredsaftale i 1994 for-
værres forholdet yderligere, da MB i
et forsøg på at finde en plads i det
nye og mere konkurrencebetonede
politiske landskab sætter sig i spid-
sen for den såkaldte anti-normalise-
ringsbevægelse i forhold til Is rael. 
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Samtidigt kritiserer man skarpt de
tiltagende deliberaliseringer, som
kommer til at præge årtiets anden
halvdel, hvor IAF og den øvrige op-
position eksempelvis vælger helt at
boykotte parlamentsvalget i 1997
som en reaktion på indskrænknin-
ger i presse- og ytringsfriheden. 
Mens IAF’s beslutning om at del-
tage i lokalvalget i 1999, som Abdal-
lah II udskrev kort tid efter at have
overtaget magten fra sin afdøde far,
kong Hussein, kunne tolkes som et
varsel om en ny begyndelse i forhol-
det mellem MB og det hashemitiske
regime, stod det i begyndelsen af
det nye årtusinde dog klart, at for-
holdet snarere udviklede sig til det
værre. Iagttagere vurderer således,
at det ikke mindst var af frygt for, at
IAF ville lukrere på de afledte spæn-
dinger og den vrede, som den gen-
opblussede Palæstina-konflikt skab te
i Jordan, at Abdallah som tidligere
nævnt ikke valgte at ud skrive nyvalg
i 2001, men i stedet hjemsendte par-
lamentet i en toårig periode.
Siden er det blevet endnu tydeli-
gere, at den historiske symbiose er
på vej mod en skilsmisse. Den så-
kaldte ‘Hamas-våbenlager-sag’ ud-
løste ikke blot en krise i det jordan-
ske regimes forhold til Hamas, men
også i forhold til IAF. Hele affæren
blev udløst af, at den jordanske ef-
terretningstjeneste i april 2006,
umiddelbart før en delegation for
den Hamas-ledte palæstinensiske re-
gering skulle have besøgt Amman,
offentliggjorde, at de havde opda-
get, hvad der blev udlagt som et
hemmeligt Hamas-våbenlager på
jordansk jord. Ud over at anklage
Hamas for at krænke jordansk suve-
rænitet og for at føre Jordan ind i
den militante kamp mod Israel blev
IAF anklaget for meddelagtighed. 
Både Hamas og IAF afviste alle an-
klager og hævdede, at hele sagen
derimod var et komplot, som skulle
give regimet en undskyldning for at
aflyse det planlagte besøg og i øvrigt
medvirke til at miskreditere såvel
IAF som Hamas, som Jordans vestli-
ge donorlande ønskede isoleret. 
Herpå fulgte den såkaldte ‘Zar -
qawi-sag’, hvor fire parlamentsmed-
lemmer fra IAF blev arresteret, da
de i sommeren 2006 var på et kon-
dolence-besøg hos familien til den
jordansk-fødte Abu Musab Zarqawi,
efter at bagmanden til en lang ræk-
ke terrorangreb i Irak såvel som ho-
tel-bomberne i Amman den 9. no-
vember 2005 var blevet dræbt i juni
2006. To af de anklagede blev siden
frataget deres plads i parlamentet
ved en særlig sikker heds domstol og
idømt 13 måneders fængsel under
henvisning til, at de havde anstiftet
til national splid. Som det tidligere
er set, valgte kongen som en gestus
efterfølgende at benåde de to, men
uden at ophæve selve dommen, hvil -
ket betyder, at de ikke kan stille op
til et kom mende parlamentsvalg. 
Selvom hele ‘Zarqawi-sagen’ blev
fulgt tæt af den jordanske presse, er
der dog et interessant aspekt, som
næsten ikke blev nævnt, men tjener
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som indikation på, at denne sag i
høj grad skal ses i forlængelse af det
stadigt mere anspændte forhold
mellem MB og det hashemitiske re-
gime. De fire IAF-medlemmer var
således ingenlunde de eneste, der
lagde vejen omkring Zarqa for at af-
lægge den efterladte Zarqawi-familie
et kondolence-besøg. Der skulle der-
imod have været hundredvis af men-
nesker, hvoriblandt man angiveligt
skulle finde en stor repræsentation
af prominente transjordanske stam-
meledere fra de mere traditionelle
områder af Jordan. Mens ingen af
disse blev arresteret, skete dette –
foruden for de fire IAF-folk – til
gen gæld for en al-Jazeera-journalist,
da vedkommende forsøgte at dække
begivenheden og få et interview
med de efterladte. 
Den historiske symbiose synes så-
ledes at have forandret sig til stadigt
stærkere spændinger, hvis ikke lige-
frem sammenstød, hvor de muslim-
ske brødre, der som sagt traditionelt
har praktiseret en fredelig reform-
strategi og anerkendt det hashemiti-
ske mo narkis legitimitet, men kriti-
seret en række af dets politikker, i
stigende grad forsøges forbundet til
en militant islamisme. 
I det lys er det interessant at be-
mærke, hvordan Bakhit i et inter-
view efter lokalvalget ikke blot er-
klærede IAF’s boykot for ulovlig.
Den nuværende premierminister og
tidligere chef for efterretningstjene-
sten henviste også til, hvordan MB
skulle være blevet kapret af såkaldte
radikale og umodne elementer, der
med entusiasme fulgte udviklingen i
andre dele af regionen, og han ad-
varede i forlængelse heraf om, at
Jordan risikerede at blive trukket
ind i en situation svarende til Nahr
al-Bared, som er den palæstinensi-
ske flygtningelejr i Libanon, hvor
der siden maj har været blodige
kampe mellem den militante islami-
stiske bevægelse Fatah al-Islam og li-
banesisk militær. 
Disse udtalelser er af flere iagtta-
gere blevet tolket som en klar eska-
lering af konflikten og har endvide-
re givet anledning til spekulationer,
om regimet ligefrem planlægger at
lade ‘overtrædelserne’ ved lokal -
valget være anledning til en tvangs-
opløsning af IAF samtidigt med, at
de muslimske brødre forbydes at be-
skæftige sig med politik. Samtidigt
med at Bakhits henvisninger til
Nahr al-Bared givetvis primært skal
ses som et forsøg på at miskreditere
MB, peger han imidlertid implicit
samtidigt på en anden udvikling in-
den for den islamistiske opposition,
som også kan medvirke til at forkla-
re IAF’s overraskende boykot af lo-
kalvalget. 
Version II: Panikhandling
Som sagt er det også muligt at iden-
tificere andre udlægninger end
IAF’s forklaring om, at man havde
valgt at trække sig ud af lokalvalget i
protest mod den ‘massakre mod de-
mokratiet’ som den jordanske ‘faca-
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de-demokratisering’ repræsentere-
de, hvor oppositionens krav om
ægte politiske reformer i stigende
grad blev undertrykt af et stadigt
mere autoritært regime. 
Det er således ikke blot skikkelser
som Bakhit og regeringens talsmand
Judeh, men også uafhængige lokale
og internationale iagttagere, der har
foreslået, at – i hvert fald en del af –
forklaringen på IAF’s pludselige
boykot efter at valglokalerne var
åbnet, var at ledelsen (for) sent ind-
så, at man stod til et dårligt valg og i
en panikhandling trak sig ud af den-
ne generalprøve på parlamentsval-
get i håb om, at valget herved ville
fremstå som illegitimt og derved
ikke afsløre den faldende vælgertil-
slutning til IAF. 
Som støtte for denne forklaring
kan man eksempelvis pege på, at
mange af de begrundelser, som IAF
anførte for at trække sig, ingenlun-
de er nye herunder valgsystemets
særlige karakter, ligesom en del af
chikanen mod IAF’s kandidater var
foregået før selve valget. 
Det kan på den baggrund overra-
ske, at man ikke på forhånd havde
gjort op med sig selv, om man på
grund af de mange deliberaliserin-
ger ikke vil deltage og herigennem
legitimerer et (delvist) arrangeret
valg, som det var tilfældet i 1997, el-
ler alternativt havde besluttet sig for
at deltage på trods af den forforde-
ling, der finder sted, for herved at
vinde en form for moralsk sejr over
det facade-demokratiske regime,
som det har været tilfældet med de
muslimske brødre i Egypten. 
Igen kan der være grund til at an-
skue denne alternative udlægning i
et lidt bredere historisk perspektiv,
idet man herved vil få blik for, hvor-
dan lokalvalget afspejler nogle af de
forskydninger, der synes at være fo-
regået i den ‘islamiske trekant’, som
har kendetegnet forholdet mellem
islam og politik gennem de seneste
tre årtier. 
Den tredje pol
Mens der som beskrevet historisk
har eksisteret et symbiotisk forhold
mellem det hashemitiske regime og
MB, der frem til 1989 var den eneste
lovlige islamiske NGO, opstod der i
løbet 1970’erne en tredje ‘pol’ i
form af fremkomsten og udbredel-
sen af en puritansk salafistisk islam-
tolkning ikke mindst gennem elever
af sheikh Nasir al-din al-Bani, der
var flygtet til Jordan fra Syrien. 
Denne strømning bærer således
en række fællestræk med den saudi-
ske wahabisme, mens den på flere
måder til gengæld adskiller sig fra
de jordanske muslimske brødre. 
For det første er der tale om en
meget puritansk og bogstavstro
islam-forståelse, der stiller sig skep-
tisk over for innovation og nyfor-
tolkninger såvel som den mere prag-
matiske islam-forståelse, der almin-
deligvis har kendetegnet Jordans
MB.
For det andet finder man en også
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en ganske anden forståelse af det
hashemitiske monarki, der i mod-
sætning til MB – i reglen – ikke an-
ses at være legitimt. Der er derfor
heller ikke mulighed for en symbio-
tisk relation, hvor man giver regimet
et ‘religiøst skær’ mod særlige privi-
legier. Salafisterne er kendetegnet
ved at holde sig uden for formel po-
litik og søger eksempelvis ikke re-
præsentation i parlamentet eller lig-
nende, men er i sin fredelige variant
kendetegnet ved en relativ apolitisk
indstilling, hvor fokus ligger på mis -
sionsvirkso mhed, og i sin miliante ji-
hadi-variant karakteriseret ved ac-
cept af politisk vold. 
Der er for det tredje tale om en
anden form for organisering end
MB’s formelle og åbne organisatio-
ner. Som en konsekvens af det histo-
riske forbud mod religiøse ngo’er
på nær MB, den fortsatte bureaukra-
tiske kontrol med formelle ngo’er
og jihadi-salafisternes voldelige og
ulovlige aktionsformer er der i vidt
omfang tale om en uformel og løs
netværksorganisering, der er langt
sværere at overvåge. 
Historisk har denne salafistiske
strømning udviklet sig fra i 1970’ -
erne primært at være en puritansk
religiøs bevægelse til at blive mere
politisk, men også mere militant ef-
ter de såkaldte ‘Afghanistan-vetera-
ners’ hjemkomst i løbet af 1980’er -
ne. I løbet af 1990’erne er der såle-
des en række eksempler på bombe-
angreb på biografer og spiritusbutik-
ker. I 1996 optrævles den såkaldte
Bayat al-Imam-gruppe, ifølge hvis le-
der Abou Muhammed al-Maqdisi
muslimer ikke er bundet af de sid-
dende regimers lovgivning, da de er
illegitime og bør væltes ved en revo-
lution. 
Omkring årtusindskiftet bliver der
endvidere gennemført en række at-
tentater mod amerikanske mål i Jor-
dan, og efter at flere spektakulære
attentater er blevet forpurret, op le -
ver Amman, hvad jordanere gerne
betegner som deres egen ‘9/11’ i
form af de føromtalte 9. november-
hotel-bombninger, som den jor-
dansk-fødte Afghanistan-veteran Za-
rqawi tager ansvaret for. 
Det er særdeles vanskeligt at vur-
dere udbredelsen af sådanne ufor-
melle netværk ligesom det er svært
at bestemme, i præcist hvilket om-
fang denne salafistiske islam-forstå-
else – i sine fredelige og militante
varianter – finder opbakning i den
jordanske befolkning. 
Blandt iagttagere hersker der dog
en general opfattelse af, at den gen -
nem de senere år – og ikke mindst i
forlængelse af (borger)krigen i Irak,
hvis sunni-arabiske befolkning nyder
stor moralsk og til tider mere end
det støtte blandt mange jordanere –
har vundet frem både inden for
nogle grupper i de palæstinensiske
flygtningelejre og i de traditionelt
pro-hashemitiske konservative stam-
meområder. 
Det er i det lys værd at erindre sig
de føromtalte mange, men i den jor-
danske presse uomtalte kondolence-
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besøg hos Zarqawi-familien af pro-
minente transjordanske stammele-
dere. I forlængelse heraf er det end-
videre interessant at notere sig Inter-
national Crisis Groups beretning om,
hvordan det hashemitiske regime i
1990’erne angiveligt ofte har vendt
det blinde øje til den ellers anti-mo-
narkistiske salafismes ud bredelse,
idet den blev anset som nyttig i en
del og hersk-strategi, der skulle
svække MB. 
Intern splittelse
Ud over – eller måske delvist som en
følge af – at MB har mistet sin histo-
risk særligt begunstigede position og
i stedet både befinder sig i en rivali-
sering med sin tidligere hashemiti-
ske ‘partner’ og samtidigt udfordres
af en anden form for islamisme, er
det endvidere oplagt at se den sene
boykot-beslutning i lyset af den vok-
sende interne splittelse og svækkel-
se, som partiet skulle have oplevet i
de senere år. 
Forenklet taler man således om, at
IAF er opsplittet i to fløje, der bl.a.
deler sig i spørgsmålet om forholdet
til det ha she mitiske regime og om
forholdet til Palæstina-konflikten,
herunder rivaliseringen mellem Fa-
tah og Hamas og sidstnævntes magt-
overtagelse i Gaza. 
Hvad man kunne kalde IAF’s ‘old
school’, hvor de trans jordanske
muslimske brødre især skulle være
at finde, ønsker en form for tilbage-
venden til det gamle gode forhold
med det hashe mi tiske regime og er
mere fokuseret på interne jordanske
forhold, hvor imod den anden og
mere palæstinensisk-dominerede
pro-Hamas fløj ønsker en skarpere
profil i forhold til Palæstina-spørgs-
målet, selv hvis det koster tidligere
tiders særlige forhold til pa ladset. 
Denne interne splittelse skulle
bl.a. være kommet til udtryk i en le-
delse, som i sammenligning med fx
det egyptiske MB frem står som svag
– og af nogle endog betegnes som
inkompetent og ineffektiv. Man har
endvidere haft vanskeligt ved at for-
mulere et sammenhængende poli-
tisk program med svar på nogle af
de sociale og økonomiske proble-
mer, Jordan står overfor. IAF har
heller ikke formået at ‘kapitalisere’
på den regionale udvikling i mod-
sætning til islamistiske bevægelser
andre steder, der gen nem de sene-
ste år har oplevet stor folkelig tilslut-
ning. 
Det er ikke mindst i dette lys at
man skal se de verserende rygter før
lokalvalget om, at der i tilfælde af et
dårligt valg ville være mulighed for
en sprængning af IAF, hvor de mest
frustrerede måske endog ville vælge
det parlamentariske system fra ud
fra en betragtning om, at det allige-
vel ikke er muligt at få reel politisk
indflydelse ad denne vej. 
Fortsat facadedemokratisering
I optakten til denne sommers jor-
danske lokalvalg blev valget som
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nævnt både fremstillet som en del af
en større demokratisk reformproces
og som en form for general prø ve på
det parlamentsvalg, som ifølge kon-
gen vil finde sted senere på året.
Selvom selve valgresultatet ikke var
videre overraskende, kom valget
som beskrevet alligevel ikke til at gå
som forventet. Frem for at vise at
Jordan gør fremskridt i sin politiske
udvikling, synes lokalvalget snarere
at rejse en række kritiske spørgsmål,
hvad angår udsigterne for de kom-
mende års politiske udvikling, der
ifølge den såkaldte National Agen-
da-plan, som blev lanceret tilbage i
2005, men siden er så godt forsvun-
det fra den jordanske dagsorden,
skulle være præget af en lang række
omfattende politiske reformer og li-
beraliseringer. 
Såfremt der rent faktisk bliver af-
holdt parlamentsvalg i løbet af de
kommende måneder, er det et
åbent spørgsmål, om IAF får lov
til/selv vælger at stille op, men de
fleste iagttagere finder det mindre
sandsynligt i dag end før lokalvalget.
Det hashemitiske regime vil givetvis
være ganske tilfreds, hvis IAF ikke
stiller op, idet man herved både slip-
per for et irritationselement i den
politiske proces og for at skulle ma-
nipulere valgkamp og -handling i
samme grad som vanligt. En sådan
udvikling vil dog være skidt for den
politiske udvikling og måske også
for det hashemitiske regime selv. 
Trods intern splittelse og svækkel-
se er IAF stadigvæk Jordans største
og bedst organiserede hvis ikke ene-
ste reelle politiske parti med en
egentlig græs rods tilslutning. Samti-
digt udgør IAF den ledende opposi-
tionsblok, der i modsætning til man-
ge af de uafhængige kandidater,
som repræsenterer bestemte famili-
er eller stammer, ofte har krævet
ægte politiske reformer og en øget
reel rolle til det jordanske parla-
ment. 
Man vil ligeledes kunne forestille
sig, at en allerede voksende politisk
apati blandt den jordanske befolk-
ning vil tage yderligere til ud fra en
betragtning om, at det alligevel ikke
synes at være muligt at skabe politisk
forandring gennem deltagelse i valg.
Mens parlamentet måske vil blive
(endnu) mere samarbejdsvilligt, vil
det til gengæld i endnu mindre grad
afspejle det egentlige spektrum i jor-
dansk politik. 
Hertil kommer, at et IAF uden
plads i parlamentet og et marginali-
seret MB ikke nødvendigvis behøver
at være ensbetydende med, at det vil
lykkes kongen at monopolisere sin
hashemitiske tolkning af islam, så-
dan som det bl.a. er forsøgt gen nem
den såkaldte ‘Amman-deklaration’
og ny lovgivning, hvor det kun er
statsudpegede imamer, der må ud-
stede fat waer, som det endvidere er
ulovligt at kritisere. Alternativet til
MB kan således meget vel være en
styr kelse af grupper, der abonnerer
på en mere radikal og måske endog
mili tant tolkning af islam, og som
arbejder under jorden frem for gen-
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nem det for mel le politiske system.
Desuden udfordrer de i modsæt-
ning til IAF ikke kun den førte poli-
tik, men også det hashemitiske regi-
mes legitimitet. 
Det betyder hverken at Abdallah
II vil blive den sidste hashemitiske
monark, som en israelsk general
uforvarende kom til at profetere, el-
ler at han vil blive væltet ved en fol-
kelig revolte, som foreslået i en arti-
kel i Los Angeles Times. Heri blev Jor-
dan sammenlignet med det iranske
monarki, hvis shah endte med at
være stadigt mere fremmedgjort for
sit eget folk og afhængig af util-
strækkelig amerikansk støtte. Selv
om det hashemistiske monarkis
dage efter alt at dømme ingenlunde
er talte, er det på den anden side
heller ikke sandsynligt at Jordan står
over for at gøre store fremskridt i
sin politiske udvikling. 
Der synes snarere at være udsigt
til i bedste fald en fortsat facade-de-
mokratisering, hvor man forandrer
for at bevare, eller til en egentlig
mere repressiv og mindre liberal ud-
vikling, der snarere giver mindelser
tilbage til tiden før den politiske
åbning i slutningen af 1980’erne. 
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